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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, recomendamos la iniciativa de Adinet, que ha digitalizado la mayoría de las obras de 
Vaz Ferreira y están disponibles gratuitamente en la WEB. Vea más información aquí. 
 En segundo lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis que 
resulten interesantes. Esta semana les acercamos un adelanto de la reciente biografía deFranklin 
Delano Roosevelt, del autor H.W. Brands, quién, de acuerdo al The Economist, se trata de una 
biografía impactante, que nos acerca a la personalidad de este presidente de los Estados Unidos, cuyas 
decisiones fueron claves para sacar a ese país de la depresión económica. Vea el mismo en:  aquí. 
 En cuarto lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
BARBIERI MASINI, Eleonora,"Why futures studies?",London: Grey Seal, c1993. Ficha Bibliográfica 
 
MAKRIDAKIS, Spyros; "Forecasting, planning, and strategy for the 21st century", New York: 
Free Press, c1990. Ficha Bibliográfica 
 
